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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 
                     Surakarta, 23 Oktober 2012 
 






Penulis persembahkan skripsi ini kepada: 
? Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberi do’a dan semangat untuk 
penulis. 
? Untuk kakak-kakakku, terima kasih atas do’a dan semangat yang selalu 
diberikan untuk penulis. 
? Untuk Kepala Sekolah dan Guru-guru di TK Pertiwi 3 Duyungan, 
Sidoharjo, Sragen, terimakasih atas informasi, dukungan dan kerjasama 
yang diberikan selama ini. 
? Untuk sahabat-sahabatku di FKIP PG PAUD angkatan 2008 yang tak 
dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan selama ini. 









Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia 
yang berakhlak mulia. 
(HR Muslim) 
 
Selalu ada rahasia terindah dibalik rencana-Nya, meskipun terkadang terasa pahit 
untuk dijalani. Yakinlah bahwa dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, dan betapa 









Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLOH SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, shalawat serta salam 
semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga 
kita tergolong dalam orang-orang yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, 
amin! 
Alhamdulillahhirobil allamin atas terselesainya tugas dalam penyusunan 
skripsi dengan judul “UPAYA PENINGKATAN AKHLAK MULIA ANAK 
USIA DINI MELALUI PEMBERIAN CERITA BERGAMBAR PADA 
KELOMPOK B DI TK PERTIWI III DUYUNGAN, SIDOHARJO, SRAGEN 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012”. 
Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian 
tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada jurusan 
Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiayah Surakarta. 
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2. Ibu Dra, Hj. Surtikanti, SH, M.Pd., Ketua Jurusan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiayah Surakarta. 
3. Bapak Hasto Daryanto, M.Pd., Sebagai Pembimbing I. Terima kasih atas 
bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
4. Bapak Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd., Sebagai Pembimbing II. Terima kasih 
atas bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu dosen FKIP PAUD UMS terima kasih atas ilmu yang 
diberikan selama ini. 
6. Keluarga besar TK Pertiwi 3 Duyungan, Sidoharjo, Sragen. Terima kasih 
telah memberikan tempat, dukungan dan pengarahan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu, serta kakak-kakakku yang senantiasa memberikan do’a 
dan semangatnya selama ini. 
8. Sahabat-sahabatku di PG PAUD Angkatan 2008 Karanganyar yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu,  terima kasih atas persahabatannya selama 
ini, semoga selalu tetap semangat. 
9. Peserta didik di TK Pertiwi 3 Duyungan, Sidoharjo, Sragen, khususnya 
anak-anak kelompok B, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya 
selama ini. 
10. Semua pihak yang telah mambantu baik langsung maupun tidak langsung 
dalam penyusunan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan berakhlak mulia pada anak melalui 
kegiatan bercerita dengan buku cerita bergambar pada kelompok B di TK Pertiwi 
III Duyungan, Sidoharjo, Sragen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas, penerima tindakan adalah anak kelompok B. pelaksana tindakan adalah 
peneliti, sedangkan guru kelas bertindak sebagai kolaborator. Data dikumpulkan 
melalui observasi dan catatan lapangan. Analisis data secara deskriptif  kualitatif, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan berakhlak mulia anak secara berarti dalam proses 
pembelajaran melalui kegiatan cerita bergambar. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
peningkatan prosentase berakhlak mulia anak, yakni sebelum tindakan rata-rata 
kelas 10,05 dengan prosentase 43,5%, peningkatan siklus I nilai rata-rata kelas 16 
dengan prosentase 67,5%, peningkatan pada siklus II nilai rata-rata kelas 20,25 
dengan prosentase 84%. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kegiatan bercerita dengan buku cerita bergambar dapat meningkatkan akhlak 
mulia anak. 
 
Kata kunci: Berakhlak mulia, pemberian cerita bergambar. 
 
